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Кратко рассмотрена 60-летняя история развития одной из библиотек вуза Уральского ре-
гиона – Научной библиотеки ПНИПУ. Особое внимание в становлении современной биб-
лиотеки уделяется рассказу о роли отдельных библиотекарей. 
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60 лет Научной библиотеке Пермского национального 
исследовательского политехнического университета 
 
В 2013 г. Научная библиотека Пермского национального исследова-
тельского политехнического университета (ПНИПУ) отмечает свое 
60-летие. Развитие библиотеки неразрывно связано с историей вуза. 
История библиотеки началась с образования в августе 1953 г. Пермского 
горного института (ПГИ). В одной комнате площадью 16 кв.м., которую зани-
мала библиотека, располагался фонд в количестве 2 тыс. книг. На 1 января 
1954 г. в библиотеке насчитывалось всего 229 читателей. 
В 1960 г. с организацией Пермского политехнического института (ППИ) 
происходит стремительное развитие библиотеки. Началось активное комплекто-
вание фондов. Закладывались основные направления работы библиотеки. 
 
 
Рис. 1. Общий читальный зал 
С получением новых площадей в 
60-е гг. прошлого века были организова-
ны общий читальный зал для самостоя-
тельных занятий студентов, читальный 
зал периодики (рис. 1), в 1970-е гг. – або-
нементы учебной литературы, первая фа-
культетская библиотека. В 1970-80-е гг. 
наблюдался расцвет крупных массовых 
мероприятий – конкурсов профессио-
нального мастерства, конкурсов на луч-
шую выставку и лучший обзор. 
Укреплялась координация деятельности библиотек вузов города. Во-
шло в практику работы проведение научно-практических конференций. Бо-
лее 40 лет библиотека является методическим центром для библиотек госу-
дарственных вузов Перми и Пермского края. В 90-е гг. XX в. началась ком-
пьютеризация библиотеки. В 1992 г. библиотека приобретает статус универ-
ситетской. В 2005 г. решением Ученого совета библиотеке присвоено наиме-
нование «Научная библиотека ПГТУ». 
Вместе с университетом библиотека прошла большой и сложный путь 
развития. Сегодня библиотека располагается на площади в 4,7 тыс. кв.м. В 
штате – 116 человек. В фонде библиотеки насчитывается около 1,3 млн эк-
земпляров. Более 27 тыс. обучающихся, научно-педагогических и прочих ра-
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ботников вуза пользуются (рис. 2, 3) фондами библиотеки. Ежегодно им вы-
дается более 800 тыс. экз. печатных и электронных изданий. 
 
 
Рис. 2. Зал обслуживания читателей 
 
Рис. 3. Зал обслуживания читателей 
 
Идя в ногу с университетом, библиотека все эти годы своевременно и 
четко реагировала на происходящие изменения в образовательном процессе, 
постоянно совершенствовала информационно-библиотечное обслуживание 
читателей, внедряла в свою деятельность новые современные технологии. 
С 2006 г. функционирует автоматизированная библиотечно-
информационная система «Руслан». Электронный каталог, доступный в Ин-
тернете, отражает более 80 % фонда, насчитывает свыше 260 тыс. записей. К 
1 сентября 2012 г. создана электронная библиотека (рис. 4), отражающая изда-
тельские коллекции вуза. Активно развиваются сайт библиотеки (рис. 5), блог 
«ПолитехЛИБ». Серьезное внимание уделяется формированию информацион-
ной культуры пользователей: первокурсников, магистрантов, аспирантов, на-
учно-педагогических работников. На занятиях основное внимание обращается 
на возможности использования информационных ресурсов библиотеки. Обес-
печен доступ к разнообразным базам данных собственной генерации и приоб-
ретенным (более 30 БД). 
 
 
Рис. 4. Электронная 
библиотека ПНИПУ 
 
Рис. 5. Сайт НБ ПНИПУ 
 
За 60 лет в библиотеке сформировался творческий, высокопрофессиональ-
ный коллектив, ядро (54 %) которого составляют главные специалисты и руко-
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водители, плодотворно работающие свыше 15 лет. Коллеги, имеющие высшее и 
среднее библиотечное образование, составляют более 80 % коллектива. 
Люди, трудом которых создавалась и 
развивалась библиотека, отдали много сил и 
энергии организации работы. Они не только 
добросовестно выполняли свой профессио-
нальный долг, но и сумели воспитать у сле-
дующих поколений библиотекарей чувство 
ответственности за порученное дело и уваже-
ние к своим читателям (рис. 6). Вот их имена: 
Д.П. Пастухова, В.А. Рогова, Л.И. Лымарева, 
Т.Г. Ларионова, Т.А. Муха и многие другие. 
Дина Петровна Пастухова (рис. 7) – та-
лантливый организатор, библиотекарь высочайшей квалификации, умелый 
руководитель, интеллигентный, умный человек и не-
вероятно обаятельная, красивая женщина. Такой пом-
нят Дину Петровну все те, кто с ней работал. Органи-
зовать работу библиотеки и руководить женским кол-
лективом более 20 лет – это подвиг. Это был удиви-
тельный человек. Дину Петровну отличало умение ви-
деть, оценивать людей и работать с ними. Она зало-
жила основы нашего коллектива, сумела создать и 
поддерживать особый климат, который и поныне со-
храняется в библиотечном коллективе. Дина Петровна – 
это особый стиль руководителя. Она строила работу на 
доверии, не проверяла по пустякам – знала, что все ска-
занное будет сделано. 
В библиотечных коллективах чаще всего трудятся 
увлеченные своим делом, творческие люди. Уважение к 
своей профессии, своей работе во многом обеспечивают 
успех дела. Для успешной работы в библиотеке нужно 
быть личностью, иметь характер. Такие личности есть в 
коллективе научной библиотеки Пермского национально-
го исследовательского политехнического университета. 
Это высококвалифицированные специалисты с богатым 
практическим опытом. Своими делами они внесли значи-
тельный вклад в развитие библиотеки. Таких людей в 
коллективе достаточно много. 
Ярким представителем кадрового «золотого фонда» 
библиотеки является Людмила Ивановна Лымарева (рис. 8). Она почти 40 лет 
возглавляла отдел комплектования. Весь ее трудовой путь – это юбовь к зна-
ниям и книге, стремление сделать все, чтобы студенты и преподаватели име-
ли в своем распоряжении все необходимые издания. Высок авторитет Люд-
милы Ивановны в коллективе библиотеки и университета, а также профес-
Рис. 7. 
Д.П. Пастухова 
Рис. 6. Коллектив библиотеки. 
1979 г. 
Рис. 8. 
Л.И. Лымарева 
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сиональной библиотечной среде города. В настоящее время Людмила Ива-
новна занимается анализом использования фонда в отделе обслуживания 
учебной литературой. Активно работает с кафедрами вуза. За свой труд она 
неоднократно поощрялась почетными грамотами, благодарностями, премия-
ми. Людмиле Ивановне было присвоено звание «Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ» (2002). В 2012 г. ей вручен почетный 
знак «50 лет работы в университете». 
Слова благодарности хочется сказать всем библиотекарям, которые 
многие годы работали и работают в коллективе. Основное богатство библио-
теки – это люди! В коллективе много интересных личностей, разнообразных 
талантов… Звание «Ветеран ППИ-ПГТУ-ПНИПУ» имеют 29 работников 
библиотеки! 
В коллективе есть также молодые работники, которые своими делами 
уже заявили о себе, сделали серьезный вклад в развитие библиотеки универ-
ситета. 
Талантливые и эффективно работающие молодые руководители отде-
лов библиотеки: Марина Владимировна Шардакова, зав. отделом электрон-
ных ресурсов (рис. 9), Наталья Александровна Охорзина, зав. отделом об-
служивания научной литературой (рис. 10), Александр Михайлович Белов, 
зав. отделом информационных технологий (рис. 11). Они обладают огром-
ными творческими способностями и стремятся к их реализации, в полной 
мере несут ответственность за принятые решения. Принимают активное уча-
стие в различных конкурсах и мероприятиях по повышению квалификации, 
их доклады, выступления, конкурсные работы отмечены различными поощ-
рениями. 
 
 
Рис. 9. М.В. Шардакова 
 
 
Рис. 10. Н.А. Охорзина 
 
Рис. 11. А.М. Белов 
 
Марина Владимировна многие годы углубленно занимается формиро-
ванием информационной культуры пользователей. Для первокурсников всех 
форм обучения разработала курс «Основы информационно-
библиографической культуры», включающий лекционные и практические 
занятия. Разработала новый курс «Научно-образовательные ресурсы ПНИ-
ПУ» для первого курса магистратуры. Для аспирантов и соискателей первого 
года обучения не первый год проводит лекции и практические занятия по 
курсу «Информационно-библиографическое обеспечение научной деятель-
ности». Ежегодно организует проведение семинаров для научно-
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Рис. 12. Производственное собрание 
коллектива по итогам 2012 г. 
педагогических работников и обучающихся университета по использованию 
электронных ресурсов. 
Наталья Александровна за 9 лет прошла серьезный путь профессио-
нального взросления от библиотекаря до заведующего отделом. Училась са-
ма и обучала коллег в период внедрения электронной книговыдачи в практи-
ку обслуживания читателей. Принимает активное участие в проведении со-
циологических исследований на тему «Информационные потребности чита-
телей». 
Александр Михайлович за семилетний стаж работы в коллективе вырос 
от программиста до заведующего отделом, показал себя человеком много-
плановым, хорошим специалистом. 
Разработал современный сайт биб-
лиотеки, обеспечивает его система-
тическую актуализацию, регулярно 
проводит модернизацию парка ком-
пьютерной техники. Передает свои 
разносторонние знания коллегам. 
Каждое поколение библиоте-
карей создает свою страницу исто-
рии библиотеки (рис. 12). 
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Научной библиотеке Челябинской государственной 
академии культуры и искусств – 45! 
 
В истории Челябинской государственной академии культуры и ис-
кусств (ЧГАКИ) 2013 г. – особый, юбилейный. Библиотека академии ведет 
отсчет своей истории с момента образования вуза. В Приказе Министерства 
культуры СССР № 1062 от 20 ноября 1967 г. был пункт № 17: «Создать при 
Челябинском институте культуры фундаментальную библиотеку на основе 
использования фондов Государственной публичной исторической библиоте-
ки, Государственной публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, 
библиотек Московского и Ленинградского институтов культуры. В этих целях 
[перечисленным выше библиотекам] в порядке оказания помощи выделить 
Челябинскому институту культуры из фондов своих библиотек учебную, по-
литическую и художественную литературу, необходимую для организации 
библиотеки института и специальных кабинетов». 1 сентября 1968 г. библио-
